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ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳ ﻫﺪف از ا.ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه داردﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻢ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﻲ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺎر ﻫﺎﻤﻴ و اﺳﺎﻧﺲ ﺗي ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوريﺎرﻴﻣﺮزه ﺑﺨﺘ. ﺑﺎﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﻮان رﻳﺰ ﻣﻮج ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻣﻲ
 ﻓﺮار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ يﻫﺎروﻏﻦ. ﺪﻳﺮ ﺑﺎ آب اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻴ ﺑﻪ روش ﺗﻘﻄ008 و 006، 004 ﺳﻄﺢ ﺗﻮان 3ﺰﻣﻮج در ﻳﻪ و رﻳﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن در ﺳﺎ
ﺷﺪن ﻣﺮزه  وات ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺸﻚ 008 ﺑﻪ 004ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان از  ﺗﺤﻠﻴﻞ داده.ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ SM/CG اﺳﺘﻔﺎده از
 درﺻﺪ 2/14دﻫﺪ ﻛﻪ در روش ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺑﺎزده اﺳﺎﻧﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ% 17ﺑﺨﺘﻴﺎري 
 وات ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 008ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان رﻳﺰﻣﻮج ﻣﻴﺰان اﺳﺎﻧﺲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻮان . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ( ﻲﺣﺠﻤ/ﻲوزﻧ)
ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻴﻤﻮل وﻛﺎرواﻛﺮول و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع آن. زده اﺳﺎﻧﺲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖدرﺻﺪ ﺑﺎ
 ﻲﺶ وﻟﻳﺖ اﺳﺎﻧﺲ اﻓﺰاﻴﻔﻴﺰ ﻣﻮج ﻛﻳ ريدر ﻣﺠﻤﻮع در روش ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻ. آﻳﻨﺪﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ(  درﺻﺪ65/38) وات 008روش رﻳﺰﻣﻮج ﺑﺎ ﺗﻮان 
 در ﻲ ﺷﻮد وﻟﻲﻪ ﻣﻴﻪ ﺗﻮﺻﻳﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ روش ﻣﻌﻤﻮل ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن در ﺳﺎﻴﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﺪف، ﻛﻤﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﺖ اﺳﻴﻛﻤ
 . ﮔﺮددﻲﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﭘ ﺰ ﻣﻮجﻳ ريﺖ ﺑﺎﺷﺪ روش ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻﻴﻔﻴﻜﻪ ﻫﺪف ﺳﺮﻋﺖ و ﻛﻴﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎﻧ
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ- 1
 ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﻋﻠﻔﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ 41ﺟﻨﺲ ﻣﺮزه در اﻳﺮان 
ﻫﺎي ﻟﺮﺳﺘﺎن، دارد ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن، اﻳﻼم، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، اﺻﻔﻬﺎن، ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎل، ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل 
 .Sﮔﻮﻧﻪ . روﻳﻨﺪو ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﮔﻴﻼن، ﻳﺰد و ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ ﻣﻲ
 داراي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً وﺳﻴﻌﻲ در اﻳﺮان اﺳﺖ و aciraithcaB
آوري ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان ﺟﻤﻊاز اﺳﺘﺎن
اﻣﺮزه از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ . [1]ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺿﺪ ﻧﻔﺦ، اﺷﺘﻬﺎآور و ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ . ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ دارد
ز آن ﺑﺮاي ﺗﺴﻜﻴﻦ درد دﻧﺪان ا. ﺑﺎﺷﺪﻧﻴﺮوي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺎ آب اﻧﺠﻴﺮ ﺧﻮرده ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺳﺮﻓﻪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻣﺮزه ﺑﺮاي . ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ و درﺧﺸﺎﻧﻲ رﻧﮓ رﺧﺴﺎر اﺛﺮ ﻣﻔﻴﺪ دارد
ﺿﻤﺎد آن ﺑﺎ روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﺑﺮاي . ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﺳﻬﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ
ﺗﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﻣﺮزه ﻣﻲ. اﻧﻮاع دردﻫﺎي ﭘﻴﭽﺶ ﺷﻜﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﮓ زدﮔﻲ ﻣﻌﺪه ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ آوﻳﺸﻦ، در رﻓﻊ ﺿﻌﻒ و 
ﻫﺎ، ﺗﻮان آن را در ﺳﻮ ﻫﺎﺿﻤﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻳﻜﻲ از روش. [2]ﺗﺨﻤﻴﺮات روده و ﻧﻔﺦ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد 
از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮزه ﺑﺨﺘﻴﺎري اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ آن 
ي ﺑﻮ ﻫﺎي ﻓﺮار، اﺟﺰاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻳﺎ روﻏﻦاﺳﺎﻧﺲ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ﺗﻤﺎم اﺟﺰاي ﮔﻴﺎه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده آن. ﺪدر ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺴﺘﻨ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ . و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﺨﺎر آب ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ
اي، ﻫﺎي ﻏﺪهﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮكﻧﻮع ﺗﻴﺮه ﮔﻴﺎﻫﻲ در اﻧﺪام
ﻫﺎي اﺳﺎﻧﺴﻲ وﺟﻮد ﻫﺎي ﭘﺎراﻧﺸﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪﺳﻠﻮل
ﻮﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ي دﺳﺘﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺛﺎﻧدارﻧﺪ و در ﻛﻞ در زﻣﺮه
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻚ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از . ﺷﻮﻧﺪﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺑﺮاي . ﻫﺎي ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ داردﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻴﺎه، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻛﭙﻚ زدن، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ آﺳﺎن ﺧﺮد ﻛﺮدن، آﺳﻴﺎب ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮيآﻧﺰﻳﻢ
ﺸﻚ ﻛﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدن، ﺣﻤﻞ و ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج از روش ﺧ
 .[3]ﺷﻮدﻣﻲ
ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻢ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه داروﻳﻲ ﻣﻲ
 در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻞ [4]دارد 
ﻫﺎ و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﻫﺎ، ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢﺗﺒﺨﻴﺮ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮ اﺳﺎس دﻣﺎي ﻓﺮا. [5]ﺷﻮد ﻲﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣ
ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن، ﻃﻮل ﻣﺪت ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ روش ﺧﺸﻚ . اﺳﺖ
ﻛﺮدن ﺑﺮ درﺻﺪ و اﺟﺰاي اﺳﺎﻧﺲ در ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﻣﻌﻄﺮ 
  .[6-8]ﮔﺬار اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺗﺮﻳﻦ  اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده و از ﺳﺎده
ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮريﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﻲﻫﺎي روش
 در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻲ آﻓﺘﺎﺑيآوري ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺎﺷﺖ ﻳﺎ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻳﻪ و داراي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻧﺪام
 ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ ﻲﻘﻴدر ﺗﺤﻘ. [8]ﻛﻨﻨﺪﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺧﺸﻚ ﻣﻲ
ﺑﺎزده اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺳﻬﻨﺪي، ﻣﻘﺪار ﺗﻴﻤﻮل و ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 درﺟﻪ 04 و 03ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺎ آون  روشﻓﻨﻠﻲ در
ﺳﻠﺴﻴﻮس و ﺳﺎﻳﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﻲ 
وﻟﻲ ﻣﻴﺰان . ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﺮ ﻣﻲ درﺟﻪ ﺑﺎزده اﺳﺎﻧﺲ را ﭘﺎﻳﻴﻦ05دﻣﺎي 
ﺗﻴﻤﻮل و ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ در اﻳﻦ روش ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
ﺮن ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘدر . [9]ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در sisnetrohajerutaSﻣﻴﺰان اﺳﺎﻧﺲ در ﮔﻴﺎه 
 درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس آون، 54ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن در دﻣﺎي روش
  .[01]ﺳﺎﻳﻪ و آﻓﺘﺎب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
 در ﻲﺎ ﻛﻤﻜﻳ ﻲﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺎ رﻳﺰﻣﻮج ﻳﻜﻲ از روش
ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن در . ﺑﺎﺷﺪﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ
ﺰﻣﻮج ﺑﺨﺸﻲ ﻳاﻣﻮاج ر.[11]ﺳﺖ اﻳﻦ روش از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﻬﻢ آن ا
از ﻃﻴﻒ اﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺎﻣﺪي ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎي  ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺴﺎﻣﺪاﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮل. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ003 zHG ﺗﺎ 003 zHM
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داراي 0542 zHM و  519 zHMﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
در . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ43mc  ﺗﺎ 21ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل ﻣﻮج
ﺟﺮﻳﺎن آرام ﮔﺮﻣﺎ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮم ﻛﺮدن، روش
دﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ و ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺴﻢ، از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺮم ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﺰﻣﻮج، ﮔﺮﻣﺎ در ﻳاﻣﺎ در ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ر. ﺷﻮدﺳﺮدﺗﺮ داﺧﻠﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي دو ﻗﻄﺒﻲ ﻛﻪ داﺧﻞ ﻣﺎده و ﺗﻮﺳﻂ ذرات ﺑﺎردار و ﻳﺎ ﻣﻮﻟﻜﻮل
در ﻣﻌﺮض ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻣﻮاج ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
ﺷﻮد، در واﻗﻊ ﻳﻚ ﮔﺮادﻳﺎن دﻣﺎﻳﻲ از درون ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن . [4]آﻳﺪ ﺳﻄﺢ آن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ
رﻳﺰﻣﻮج ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن . [21]درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻳﺰﻣﻮج در ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان
( dlogedoB)ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ آﻟﻤﺎﻧﻲ رﻗﻢ ﺑﻮدﮔﻠﺪ ن ﮔﻞﺧﺸﻚ ﻛﺮد
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺰان اﺳﺎﻧﺲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻣﺎزوﻟﻦ، ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ 
ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از روش آون و روش ﻛﺮدن ﮔﻞ
 ananirelaV)ﻫﺎي ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﺒﻴﺐ رﻳﺸﻪ. [5]ﺑﺎﺷﺪﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ
 6931، ﻣﺮداد 41، دوره 66                                          ﺷﻤﺎره                                           ﻲﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎ
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ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮاج رﻳﺰﻣﻮج داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ( silaniciffo
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﺑﺎﻻﺗﺮي 
ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ. [31]ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺎ و ﺳﺒﺰيﻛﺮدن ﺑﺎ رﻳﺰﻣﻮج روي ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻴﻮه
و [61]، ﻫﻮﻳﺞ[51]، ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ [41]ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﻗﺎرچ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ[71]اﻧﮕﻮر 
 ﻣﻮﺟﻲ ﺑﺎ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ رﻳﺰ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﺰ ﻣﻮج ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و اﺛﺮ ﺗﻮان
در روﻧﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﺮزه ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و 
در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎزده و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ اﺳﺎﻧﺲ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ روش 
  .ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﻌﻤﻮل در ﺳﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
 ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش- 2
   ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي-1- 2
 4931اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﻣﺮزه ﺑﺨﺘﻴﺎري در اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  
 ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ در 0042از ﺷﻬﺮ ﺑﻠﺪاﺟﻲ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ . اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﮔﺮدآوري ﺷﺪ
 در 782ﮔﻴﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎس، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 
ﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳ
 ﮔﺮم 001ﺰان رﻃﻮﺑﺖ، ﻴﻦ ﻣﻴﻴ ﺗﻌيﺑﺮا. ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻮس ﻴ درﺟﻪ ﺳﻠﺴ57 ي ﺳﺎﻋﺖ در آون ﺑﺎ دﻣﺎ27ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﻪ ﻣﺪت 
 از ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺧﺸﻚ ﺷﺪن زﻣﺎن اﺗﻤﺎم از ﭘﺲ. [81]ﻗﺮار داده ﺷﺪ 
 .ﺷﺪ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه آن وزن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺷﺪ آورده ﺮونﻴﺑ اﺟﺎق









 :آن در ﻛﻪ
  (اﻋﺸﺎر)ﻪ ﺧﺸﻚ ﻳﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻴ، ﻣbdcM
  (gk)ﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻴ، ﺟﺮم اوﻟ1m
  ( gk(  ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدنﻲﻳ، ﺟﺮم ﻧﻬﺎ2m
-FG ﻣﺪل D&A ﻫﺎ ﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻳ ﺗﻮزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮايﺗﺮازو
.  ﮔﺮم ﺑﻮد0/10 ﺑﺮاﺑﺮ ﻲﺘﻴ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳ0006
اﺟﺎق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده . اﻧﺪﺑﻮده%37±3ﻫﺎ ﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻴرﻃﻮﺑﺖ اوﻟ
ﺑﻌﺪ از .  ﺑﻮد±1C°، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ tremmeM
 ﮔﺮم از اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ را در 002ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن اوﻟﻴﻪ، ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﻘﺪار 
 008 و 006، 004 ﻲﻫﺎي اﺳﻤآون رﻳﺰﻣﻮج ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﺗﻮان
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ وزن .  ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ3ﻫﺎ در وات آزﻣﺎﻳﺶ
  . ﺛﺎﻧﻴﻪ در راﻳﺎﻧﻪ ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ03ﻫﺎ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
   ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن-2- 2
ﻫﺎي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك ﻣﺮزه ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﺮ  ﻣﺪل
 ﻣﺪل ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ 9اﺳﺎس 
در اﻛﺜﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪل . [91] ﺷﺪه اﺳﺖآورده( 1)ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﺑﺪﺳﺖ ( RM)ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ رﻃﻮﺑﺖ 
آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻃﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي . [91-02]آﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ( RM)اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ رﻃﻮﺑﺖ 
ﻫﺎي  رﺳﻢ ﺷﺪ، و ﺳﭙﺲ ﻣﺪل( t)ﻪﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧ
 اﺳﺘﺨﺮاج 3102 BALTAMرﻳﺎﺿﻲ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 











 ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ tM، (ﺑﺪون ﺑﻌﺪ) ﻧﺴﺒﺖ رﻃﻮﺑﺖRMﻛﻪ در آن،
رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻌﺎدل eMﻮﺑﺖ اوﻟﻴﻪ و ﻣﻴﺰان رﻃoMدر ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ،
 ﺧﺸﻚ ﻪﻳﭘﺎ ﺑﺮ و درﺻﺪ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ رﻃﻮﺑﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده، tM و oMدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ eM ﻣﻘﺪار  .اﺳﺖ (.b.d)
 ي راﺑﻄﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ )7( ي ، راﺑﻄﻪeMﻟﺬا ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ 





)2، ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي(2R)1ﺳﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ
و رﻳﺸﻪ ( χ2
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ( ESMR )3ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻄﺎي داده ﻫﺎ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ 2Rﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ داراي . ﺷﺪﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده
و































 iﻧﺴﺒﺖ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻃﻲ i,pxeRM ﻫﺎ، ﻛﻪ در آن
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه از   ﻧﺴﺒﺖ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻴﺶi,erpRMﮔﻴﺮي،  اﻣﻴﻦ  اﻧﺪازه
 nو ( داده ﻫﺎ)ﻫﺎ  ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪهNﮔﻴﺮي،  اﻧﺪازه  اﻣﻴﻦiﻣﺪل در 
                                                 
 noitanimreted fo tneiciffeoC .1
 erauqs-ihC .2
 rorre erauqs naem tooR .3
 ...ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ رﻳﺰ ﻣﻮج يﻫﺎ اﺛﺮ ﺗﻮانﻲﺑﺮرﺳو ﻫﻤﻜﺎران                                   ﻲﻦ زاده ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺑﻬﺮام ﺣﺴ
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ﻣﻘﺪار ﺿﺮاﻳﺐ و . ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺛﺎﺑﺖ
در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ روش ( 1)ﻫﺎي ﺟﺪول ﻫﺎي ﻣﺪل ﺛﺎﺑﺖ
  .رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ]52[ dohtem gniyrd reyal niht fo sledom ehT 1 elbaT
 ledoM eman ledom woR
 )tk-(pxe=RM siweL 1
 )ntk-(pxe=RM egaP 2
 ]n)tk-([pxe=RM egaP deifidoM 3
 )tk-(pxe.a=RM sibaP& nosredneH 4
 c+)tk-(pxe.a=RM cimtiragoL 5
 ))tk(pxe.b+1(/a=RM citsigoL 6
 )t1k-(pxe.b +)t0k-(pxe.a=RM mret owT 7
 2tb+ta+1=RM rewop owT 8
 )2l/)tffeD2π(-(pxe)2π/8(=RM ytivisuffiD 9
 tnatsnoc=1k,0k,k,n ,emit=t ,oitar erutsiom=RM
   ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺎﻧﺲ-3- 2
ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎﻧﺲ ﻛﻠﻮﻧﺠﺮ ﻣﻲ
ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ  05ﻣﻘﺪار. ﻛﻨﺪﻄﻴﺮ ﺑﺎ آب ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻘ
ﻤﺎر ﺧﺸﻚ ﺷﺪه، ﺗﻮﺳﻂ ﻴ در ﻫﺮ ﺗيﺎرﻴﭘﻮدر ﺷﺪه ﮔﻴﺎه ﻣﺮزه ﺑﺨﺘ
 ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ  ﺳﻲ ﺳﻲ0001ﺗﺮازوي آﻧﺎﻟﻴﺘﻴﻜﺎل وزن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻦ 
، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در 8291-ﻛﻠﻮﻧﺠﺮ)ﻛﻠﻮﻧﺠﺮ 
ﻘﻄﺮ   ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  آب ﻣ005. [12]ﺪ ﻳﮔﺮد اﻧﺘﻘﺎل (ﺎﻴﺘﺎﻧﻳﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﭘﻪ ﺑﺮ
 4ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻦ ﺣﺎوي ﭘﻮدر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﻣﺪت 
آوري ﺷﺪه و ﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﺟﻤﻊﻳﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺪون آب، آﺑﮕﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﺳﺎﻧﺲ 
 Co در ﻓﺮﻳﺰر SM/CGﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه 
  .[22]ﮔﺮدد  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ- 02
  ﺰﻣﻮجﻳر ﺧﺸﻚ ﻛﻦ -4- 2
 اﺛﺮ ﺗﻮان ﻲﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻴﻨﻜﻪ ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
ﻦ ﺟﻬﺖ اﺟﺎق ﻳ ﺑﻮد، ﺑﺪيﺎرﻴﺰﻣﻮج ﺑﺮ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﺮزه ﺑﺨﺘﻳر
 ﺷﺪ و يﺪارﻳﺧﺮ(  وات0001) ﻣﺪل ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻲﺰﻣﻮج ﺧﺎﻧﮕﻳر
 ﻣﺨﺘﻠﻒ از روش ﺑﺮش ﻓﺎزي ﺑﺎ ﻓﺎز ﻛﻨﺘﺮل يﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻮانيﺑﺮا
ﺮد اﺻﻠﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪاري ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﮕﺮ ﺑﺮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎن دﻴﺑﻪ ﺑ. ﺪﻳﺰﻣﻮح ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدﻳر
داراي ﻳﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮ، ﺧﺎزن، ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ و ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر 
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از درﺻﺪ 
 دﺳﺘﻮر ﻛﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ QADﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺗﻮان ﻛﻞ داﺷﺖ، ﻛﺎرت 
 وﻟﺘﺎژ ارﺳﺎل ﺰﻣﻮج ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻲ از ﺟﻨﺲﻳﻣﺪار ﻛﻨﺘﺮل ر
ﻣﻴﻜﺮو ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ زاوﻳﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر . ﻧﻤﻮدﻲﻣ
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ داده و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮﺧﺶ آن ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪار  ﺗﻮﺳﻂ 
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺎر ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در 
ﺧﺎزن ﻣﺪار، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻜﻞ ﺳﻴﮕﻨﺎل وﻟﺘﺎژ ورودي ﺑﻪ 
ﺣﺬف ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﻴﮕﻨﺎل وﻟﺘﺎژ، ﺗﻮان ﺰﻣﻮج ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻳﻣﮕﻨﺘﺮون ر
  . ﻛﺮدﻲﻣﺎﻛﺮووﻳﻮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻣ
 آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از -5- 2
  SM/CG
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺎﻧﺲ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز 
و ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺞ ( CG)ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ
اﺑﺘﺪا ﻣﻮاد ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ، . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( SM/CG)ﺟﺮﻣﻲ 
ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ اﺳﺎﻧﺲ را ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف 
ﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﻲ ﻴﺟﺪاﺳﺎزﻳﮕﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﻃ
راﻳﺎﻧﻪ، ﻃﻴﻒ ﺟﺮﻣﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻴﺎﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻃﻴﻒ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﻏﻦ 
ﻫﺎي ﻓﺮار ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻬﻜﺮده و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﺳﺮي . ﻛﻨﺪﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻃﻴﻒ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺑ
ﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻴﻜﺴﺎن ﻧﻴ درﺷﺮاﻳﻄ42 ﺗﺎ 8ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺧﻄﻲ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ﺷﻮد ﺗﺰرﻳﻘﻤﻲي ﮔﺎزﻲﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓ
زﻣﺎن TR ) noitneteR( اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
و ﻃﻴﻒ ( ، اﻧﺪﻳﺲ ﺑﺎزﻛﻮاﺗﺲ IK )xednI s'tavoK،يﺑﺎزدار
 4002 smadA و yeliW ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎيﺟﺮﻣﻲ ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻛ
  .[32]ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت ﻣﻲ
   ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -6- 2
ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﮔﺎزي ﻣﺪل (: CG) ﮔﺎزﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ 
ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺷﻌﻠﻪ  )D.I.F ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺗﻜﺘﻮر tseuqomrehT
 0/52 ﻣﺘﺮ، ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ  06 و ﺑﻪ ﻃﻮل 5-BD، ﺳﺘﻮن (ﻫﻴﺪروژن
 ﻣﻴﻜﺮون، ﮔﺎز 0/52ﻛﻦ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﻴﻜﺮون و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻓﺎز ﺳﺎ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ 1ﺣﺎﻣﻞ ﻫﻠﻴﻢ، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺎﻣﻞ  
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮارﺗﻲ دﻣﺎي ﺷﺮوع آون .  اﺳﺖ1/001  tilpS ﻧﺴﺒﺖ
 02 ﻣﻲ رﺳﺪ و 052C˚ ﺑﻪ دﻣﺎي 5nim/C˚ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 06C˚
 6931، ﻣﺮداد 41، دوره 66                                          ﺷﻤﺎره                                           ﻲﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎ
 
941 
دﻣﺎي اﺗﺎﻗﻚ ﺗﺰرﻳﻖ و آﺷﻜﺎر . دﻗﻴﻘﻪ در اﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ
  . ﺑﻮد003 C˚ و 052C˚ﺳﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
(: SM/CG) ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﻲ ي ﮔﺎزﻲﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓ
 ﻣﺘﺼﻞ naginniF-tseuqomrehT ﮔﺎزي ﻲاز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓ
، ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻣﺸﺎﺑﻪ ECARTﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﻲ 
، ﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ part noIدﺗﻜﺘﻮر . ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 07ﻫﻠﻴﻢ، اﻧﺮژي ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﻲ ﻣﻌﺎدل 
، 062C˚ دﻣﺎي ﻣﻨﺒﻊ ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن .  ﺑﻮده اﺳﺖاﻟﻜﺘﺮون وﻟﺖ
 و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻻ 04-056z/mﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺮﻣﻲ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  يﻞ آﻣﺎرﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳ ﺗﺠﺰ-7- 2
ﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻳﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آزﻣﺎﻳﻃﺮح آزﻣﺎ
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ روش ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﻲﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓ
ﺞ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻳ ﻧﺘﺎيﻞ آﻣﺎرﻴﺗﺤﻠ.  ﺖﺮﻓﻳداﻧﻜﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ61 SSPS
  
   ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ- 3
ﺰ ﻣﻮج ﺑﺮ ﻳ ﻣﺨﺘﻠﻒ ريﻫﺎﺮ ﺗﻮانﻴ ﺗﺎﺛ-1- 3
 رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﺷﺪن
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان رﻳﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﻳﻣﻮج زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻛﺎﻫﺶ 
 وات زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﺮزه ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﻪ 008 و 006  ﺑﻪ004از 
 روﻧﺪ ﺧﺸﻚ 2ﺷﻜﻞ. ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻳﻛﺎﻫﺶ % 17و % 32ﺗﺮﺗﻴﺐ 
- ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﺰﻣﻮج ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺷﺪن ﻣﺮزه ﺑﺨﺘﻴﺎري را در ﺗﻮان
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ رﻳﺰﻣﻮج، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺤﺼﻮل را . دﻫﺪ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ، زﻳﺮا اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻮان ﺧﺮوﺟﻲ، دﻣﺎي درون ﻣﺤﻔﻈﻪ و ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗ
رﻳﺰﻣﻮج اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ داﻧﻪ 
ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺮم و ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ . ﺣﺮارت ﺷﺪه و ﻛﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ
، ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و از دﺳﺖ دادن رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ (1)
در ﺷﺮوع روﻧﺪ . ﻳﺎﺑﺪدر ﻃﻲ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲزﻣﺎن 
ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن، رﻃﻮﺑﺖ اوﻟﻴﻪ ﮔﻴﺎه ﻣﺮزه ﺑﺨﺘﻴﺎري زﻳﺎد ﺑﻮده و 
آﻫﻨﮓ از دﺳﺖ دادن رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ 
زﻣﺎن ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻛﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ 
ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﻴﺸﺘﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﻮد را . ﻳﺎﺑﺪﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻈﺎت اوﻟﻴﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن از دﺳﺖ داد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻣﺎن در ﻟﺤ
ﻻزم . ﻣﺎﻧﺪه ﻻزم اﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي از دﺳﺖ دادن رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ
ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮزه ﺑﺨﺘﻴﺎري 
 درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻧﻴﺰ ﺧﺸﻚ ﺷﺪ ﻛﻪ 12±7در ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ .  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ25زﻣﺎن اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
 054ﺘﻔﺎده از روش رﻳﺰ ﻣﻮج ﻣﺮزه ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳ
در واﻗﻊ . ﺧﺸﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻪﻳﺳﺎ)ﺑﺮاﺑﺮ زودﺗﺮ از روش ﻣﺘﺪاول 
ﺰ ﻣﻮج، ﻳﺰ ﺑﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در روش رﻴ ﻧيﺪﻴﻳﺗﺎ
ﺰ ﻣﻮج را ﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻢ روش رﻴﺳﻌﺎدﺗ.[11] ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ
 ﻲﺎه ﺷﺎه اﺳﭙﺮﻣﻴﻦ روش ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﮔﻳﺑﻬﺘﺮ
ﺑﻌﻠﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ( atimaslabmutecanaT)
  .[42]ﺪ ﻳ ﻧﻤﺎﻲﺪ ﻣﻴﻳﺒﺎت ﺗﺎﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﻔﻴﻛﺮدن و ﺑﺎ ﻻ ﺑﻮدن ﻛ
 
 tnereffid ta yrovas iraithkaB fo dnert gniyrD 1 giF
  srewop evaworcim
ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ.  اﻧﺠﺎم ﺷﺪBALTAM
ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﺮزه ﺑﺨﺘﻴﺎري را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺑﺮ .  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪESMR و χ2 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار2Rﻣﻘﺪار 
 وات ﻣﺪل دو 008 و 004ﻫﺎي اﺳﺎس اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮان
 وات ﻣﺪل ﭘﻴﺞ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 006اي و ﺑﺮاي ﺗﻮان ﺟﻤﻠﻪ
(. 2ﺟﺪول )اﻧﺪ وﻧﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﻮدهﻣﺪل ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ ر
در ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﺤﺼﻮل آﻟﺒﺎﻟﻮ ﺑﺎ ( 3102) و ﻫﻤﻜﺎران ﻲﻣﺘﻮﻟ
ﺶ ﻴ ﭘيﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺪل ﭘﻴﺰﻣﻮج ﺑﻳروش ر
ﺞ ﺑﻪ ﻳﻦ روش ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳ در اﻲ رﻃﻮﺑﺘي ﻣﺤﺘﻮاﻲﻨﻴﺑ
ﺰ ﻣﻮج ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﻳﻖ ﺣﺎﺿﺮ در روش رﻴدﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘ
 .[52]
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 stnemtaert gniyrd fo sledom tnereffid ni ESMR ,2χ ,2R fo tnuomA 2 elbaT
 W008 W006 W004
 ESMR χ2 R2 ESMR χ2 R2 ESMR χ2 R2 ledoM
 4330.0 6370.0 8489.0 3050.0 8671.0 9869.0 8730.0 6521.0 9089.0 siweL
 10.0 5600.0 7899.0 8900.0 6600.0 8899.0 3210.0 2310.0 8990.0 egaP
 10.0 5600.0 7899.0 8900.0 6600.0 8899.0 3210.0 2310.0 8990.0 egaP deifidoM
 9120.0 3130.0 5399.0 5230.0 370.0 1789.0 5620.0 1160.0 7099.0 sibaP& nosredneH
 9120.0 3130.0 5399.0 5230.0 370.0 1789.0 5620.0 1160.0 7099.0 cimtiragoL
 5800.0 6400.0 999.0 2800.0 6400.0 2999.0 4010.0 2900.0 6899.0 citsigoL
 3220.0 310.0 5399.0 330.0 370.0 1789.0 8620.0 1160.0 7099.0 mret owT
 5700.0 7300.0 2999.0 4410.0 4410.0 5799.0 8600.0 400.0 4999.0 rewop owT
 2290.0 7065.0 8388.0 6801.0 2528.0 6458.0 9590.0 6808.0 8678.0 ytivisuffiD
 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﺰ ﻣﻮج ﺑﺮ ﺑﺎزده يﻫﺎﺮ ﺗﻮانﻴ ﺗﺎﺛ-2- 3
  اﺳﺎﻧﺲ
دﻫﺪ ﻛﻪ در روش درﺻﺪ ﺑﺎزده اﺳﺎﻧﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 درﺻﺪ 2/14ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ 
 2ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر .  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ( ﻲﺣﺠﻤ/ﻲوزﻧ)
 004 ي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه در ﺗﻮان ﻫﺎيﻤﺎرﻫﺎﻴﺷﻮد ﺑﻴﻦ ﺗﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ
داري وﺟﻮد ﻧﺪارد، وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ  وات اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ006و 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ . ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﻲﻣﻌﻨﻲ% 5ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﺢ 
اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان رﻳﺰﻣﻮج ﻣﻴﺰان ﺑﺎزده اﺳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ 1/24  وات ﺑﺎ008اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻮان 
ﺷﻮد روش ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ. ﺑﺎزده اﺳﺎﻧﺲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﺮﺗﺒﻪ زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﺷﺪن را ﻧﺴﺒﺖ 054رﻳﺰﻣﻮج ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎ
 درﺻﺪ 24ﻫﺎي ﺑﺎﻻي رﻳﺰﻣﻮج درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮان
 004ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺗﻮانﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در
ﺞ ﻳﺰ ﻧﺘﺎﻴﮕﺮ ﻧﻳﻘﺎت دﻴﺗﺤﻘ.  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ13وات در ﺣﺪود 
ﺰ ﻣﻮج ﺑﺮ ﺑﺎزده ﻳ از اﺛﺮات ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺎ اﻣﻮاج رﻲﻣﺸﺎﺑﻬ
ﺎن ﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻘﺎت ﭘﻴدر ﺗﺤﻘ. [01و62]اﻧﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﺰارش ﻛﺮده
ﺎ ﻳﺶ ﻳﺰان دﻣﺎ و زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﺮ اﻓﺰاﻴﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣ
  .   [72]ﻢ دارﻧﺪ ﻴﺮ ﻣﺴﻨﻘﻴﺛﺰان ﺑﺎزده اﺳﺎﻧﺲ ﺗﺎﻴﻛﺎﻫﺶ ﻣ
  ﺒﺎت اﺳﺎﻧﺲﻴﺰ ﻣﻮج ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻳ ﻣﺨﺘﻠﻒ ريﻫﺎﺮ ﺗﻮانﻴﺗﺎﺛ -3-3
ﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﻫﺎ و ﻃﻴﻒ ﻫﺎي ﺟﺮﻣﻲ ﺑﺎ 
ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺎزداري، درﺻﺪ ﻛﻤﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻴﻒ ﻫﺎي ﺟﺮﻣﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺎزداري 
ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ، ﺗﺮﻛﻴﺐ[32]5-BDن ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ روي ﺳﺘﻮ
- ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ. دﻫﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺷﻮد دﻳﺪه ﻣﻲ2ﻫﺎ در ﺟﺪول ﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ
ﺗﺮﭘﻴﻨﻦ، ﺗﻴﻤﻮل و ﻛﺎرواﻛﺮول -ﺳﻴﻤﻦ، ﮔﺎﻣﺎ-ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺎرا
ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ . دﻫﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎر4را در ﻫﺮ 
ﺧﻮاﻧﻲ ﺎه ﻫﻢﻴﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻣﻮرد اﺳﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﮔ
 ﻛﻪ در ﻲﻳ اﺧﺘﻼف ﻫﺎﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ.  [1و81]دارد 
ﻖ در ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳ ايﺎرﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺑﺨﺘﻴﺞ ﺗﺮﻛﻳﻧﺘﺎ
ﺮ ﻣﻨﺸﺎ ﻴ وﺟﻮد دارد، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻲﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻳﻣﻘﺎ
 ﺗﺮﻛﻴﺐ 92.  ﺑﺎﺷﺪﻲ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣي و روش ﻫﺎﻲﻳﺎﻴﺟﻐﺮاﻓ
 درﺻﺪ از 99/22ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺎﻳﻪ، 
 ﺗﺮﻛﻴﺐ 42ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . دﻫﻨﺪاﺟﺰاي اﺳﺎﻧﺲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش 
 و 89/40، 79/39 وات 008 و 006، 004رﻳﺰﻣﻮج ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﺪه. دﻫﻨﺪ از اﺟﺰاي اﺳﺎﻧﺲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ درﺻﺪ79/98
 ﺗﻴﻤﺎر 4ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﺎﻧﺲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در 
 وات ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 008 و 006، 004ﺳﺎﻳﻪ، رﻳﺰﻣﻮج 
 درﺻﺪ، ﺗﻴﻤﻮل 34/27 و 34/45، 24/36، 04/4ﻛﺎرواﻛﺮول
، 61/2ﺗﺮﭘﻴﻨﻦ - درﺻﺪ و ﮔﺎﻣﺎ31/11 و 21/29، 21/17، 51/51
 ﻲدر واﻗﻊ درﺻﺪ ﻧﺴﺒ.  درﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ21/31 و 21/14، 21/49
 يﻤﺎر ﻫﺎﻴ در ﺗي دارﻲﺒﺎت ﻋﻤﺪه اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻴﺗﺮﻛ
ﻞ ﻴﺗﺸﻜ. )50.0≥p(ﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻴﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺗﻐ
ﺪﻫﺎ، ﻳﻜﻮزﻴﺰ ﮔﻠﻴﺪروﻟﻴﻮن، ﻫﻴﺪاﺳﻴﺮ اﻛﺴﻴﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻳﺒﺎت ﺟﺪﻴﺗﺮﻛ
ﺶ ﻳﺮ واﻛﻨﺶ ﻫﺎ در اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﻮن و ﺳﺎﻴﻜﺎﺳﻴﻘﻳاﺳﺘﺮ
 يدر دﻣﺎﻫﺎ. [82]ﮔﺮدد ﻲﺒﺎت اﺳﺎﻧﺲ  ﻣﻴ ﺗﺮﻛيﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺘﻮاﻳ
ﺮ ﻴﺎﻫﺎن ﻣﻌﻄﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴ ﻏﺪد اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻴﺑﺎﻻ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑ
 ﺧﺸﻚ ﺷﺪه يﺎل در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻴﺘﻴ اﭘيﺮﻧﺪ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻴ ﮔﻲﻗﺮار ﻣ
 6931، ﻣﺮداد 41، دوره 66                                          ﺷﻤﺎره                                           ﻲﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎ
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ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻳﻧﺘﺎ. [62،92و03]اﻓﺘﻨﺪﻲ ﻫﻢ ﻣيﺎﻫﺎن ﺣﺴﺎس روﻴﮔ
ﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻳ ﻓﺮاﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻃﻲﭘﮋوﻫﺸ
 ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻲ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﻲﺤﺎن ﻛﻤﻳﺎه رﻴﺰﻣﻮج در ﮔﻳﺪن ﺑﺎ رﺷ
ﺒﺎت ﻓﺮارﺗﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﻴ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮﻛﻲﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻴ ﺑﺴﻲﻋﺎﻣﻠ
ﺰ ﻛﺎﻫﺶ واﺿﺢ ﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻳﻛﻪ در واﻗﻊ درا. ﮔﺮددﻲﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣ
 يﺎرﻴ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺑﺨﺘﻲﺪروﻛﺮﺑﻨﻴﺒﺎت ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ ﻫﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﻣ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت (. 3ﺟﺪول ) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻨﺪ ﻣﻳﻦ ﻓﺮآﻳﺰ ﺑﺮ ﺑﺮوز اﻴ ﻧيﺪﻴﻳﺗﺎ
 يﺎرﻴ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺑﺨﺘﻲﺪروﻛﺮﺑﻨﻴ ﻫيﻫﺎﮕﺮ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦﻳد
 ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲﺮه ﻣﻴ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ذﺧﻲﻜﻳدر ﻧﺰد
ﺒﺎت ﻴ، ﺗﺮﻛ(7002) و ﻫﻤﻜﺎران nukesAاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺗﺤﺖ ﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲﻜﻳﺮه ﺷﺪه در ﻧﺰدﻴذﺧ
ﻋﻼوه ﺑﺮ . [13]ﺮﻧﺪ ﻴﮔﻲ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻗﺮار ﻣيﺮ روش ﻫﺎﻴﺗﺎﺛ
ﺶ ﻳﺰ ﻣﻮج ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﻦ روش ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺎ اﻣﻮاج رﻳا
% 2/46ﺰان ﻴ از ﻣﻲﺪروﻛﺮﺑﻨﻴ ﻫيﻫﺎ ﺗﺮﭘﻦﻲﻛﻮﺋ ﺳﺲيﻣﺤﺘﻮا
ﻤﺎر ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﻴﺗ % 6/61ﺰان ﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻳﻤﺎر ﺧﺸﻚ ﺷﺪه در ﺳﺎﻴﺗ
 ﻲﻛﻮﺋ ﺳﺲيﺮات در ﻣﺤﺘﻮاﻴﻴﻦ ﺗﻐﻳ وات ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ا008در 
 و ﻫﻤﻜﺎران imalleSﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻲﺪروﻛﺮﺑﻨﻴ ﻫيﻫﺎﺗﺮﭘﻦ
 ﺗﻴﻤﺎر 4ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در . [72] دارد ﻲﺧﻮاﻧﻫﻢ( 1102)
ﺷﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ ﺗﻴﻤﻮل وﻛﺎرواﻛﺮول ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻤﺎر ﺧﺸﻚ ﻴ، در ﺗ[01]ﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻴﺸﻴﭘ
ﺑﻪ (  درﺻﺪ65/38) وات 008ﺷﺪه ﺑﻪ روش رﻳﺰﻣﻮج ﺑﺎ ﺗﻮان 
 008ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن در ﺗﻮان .  دﺳﺖ آﻣﺪ
ﺗﺮ ﺑﻮد، وﻟﻲ ﺑﺎزده وات رﻳﺰﻣﻮج ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه
. ﺗﺮ اﺳﺖاﺳﺎﻧﺲ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن در 
درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزده . ﮔﺮددﻣﻲ وات ﺗﻮﺻﻴﻪ 008رﻳﺰﻣﻮج ﺑﺎ ﺗﻮان 
ﺗﺮ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن در ﺳﺎﻳﻪ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻬﻢ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺪت . ﺷﻮدﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزده را دارد، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﺗﺮ ﺑﺮاي ﺣﺬف رﻃﻮﺑﺖ ﮔﻴﺎه ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، روش زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه
 اﻧﺠﺎم ﻲﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳ. ﺷﻮد وات ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ008رﻳﺰﻣﻮج ﺑﺎ ﺗﻮان 
ﺰ ﻣﻮج ﻳﺰ روش ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺎ اﻣﻮاج رﻴﻧ 3002ﺷﺪه در ﺳﺎل 
ﺮ در ﻴﻴ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺪون ﺗﻐﻲﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺤ
  . [23]ﺪه اﺳﺖ ﻳﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮدﻴﻔﻴﻛ
   ﻧﺘﺎﻳﺢ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻻزم . دﻫﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺎﻳﻪ و رﻳﺰﻣﻮج ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻮرد ﮔﻴﺎه رﻳﺤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ در 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . [33]ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ رﺳﺪ واﻛﻨﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش
ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺖ 
ﻫﺎ اﺳﺖ اﺳﺎﻧﺲ، ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه و ﻓﺮارﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ آن
  . [43]
  
 stnemtaert tnereffid ni lio laitnesse fo dleiY 2 giF
 ta ecnereffid tnacifingis etacidni srettel ralimis ni(
 )%5
 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺑﺨﺘﻴﺎري 
. اي ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي رﻳﺰﻣﻮج و ﺳﺎﻳﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑﺎﺷﺪ وﮔﺮام ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ دﻧﺪر3ﺷﻜﻞ 
 و 006ﻛﻪ در آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي .  وات ﺑﻮده اﺳﺖ008
  .رﻳﺰﻣﻮج و ﺳﺎﻳﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ
 
  
 gniyrd tnereffid fo sisylana retsulC 3 giF
 egnuB aciraithcabajerutaS fo stnemtaert
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Table 3 The values of different compounds of Bakhtiari savory essential oil at different drying 
treatments 
microwave 
number Compounds RI Shadow 
400W 600W 800W 
1 α-Thujene 932 0.9 - - - 
2 α-Pinene 938 0.8 - - - 
3 Camphene 950 0.7 - - - 
4 β-Pinene 974 0.2 - - - 
5 β-Myrcene 987 1.46 0.51 0.28 0.25 
6 a-Phelandrene 999 0.2 - - - 
7 α-Terpinene 1012 1.78 0.79 0.53 0.49 
8 p-Cymene 1020 7.9a 5.84b 5.47c 5.16d 
9 Limonene 1026 0.45 0.82 0.88 0.89 
10 ∆-3-Carene 1028 1.75 0.87 0.76 0.76 
11 1,8-Cineole 1029 0.16 0.48 0.56 0.61 
12 (E)-β-Ocimene 1047 T 0.9 0.95 0.97 
13 gammaTerpinene 1057 16.2 12.94 12.41 12.13 
14 Cis-sabinene hydrate 1063 - 0.03 0.04 0.04 
15 Terpinolene 1084 0.12 0.03 0.01 T 
16 Linalool 1095 1.48 3.82 3.89 3.94 
17 Borneol 1161 2.45 5.24 5.41 5.63 
18 Terpin-4-ol 1175 0.7 0.77 0.71 0.64 
19 a-Terpineol 1180 T T T T 
20 Thymol methyl ether 1229 1.07 - - - 
21 Anethole (E) 1280 T T T T 
22 Thymol 1286 15.15a 12.71c 12.92c 13.11b 
23 Carvacrol 1295 40.4c 42.63ab 43.54b 43.72a 
24 4-Terpinyl acetate 1310 - 0.2 0.23 0.24 
25 Thymol acetate 1348 0.49 0.4 0.34 0.34 
26 Carvacryl acetate (cis) 1364 1.32 1.23 1.17 1.12 
27 β-Caryophyllene 1413 1.89 87/4  5.11 5.16 
28 Aromadenderen 1438 0.35 0.32 0.24 0.21 
29 β-Bisabolene 1501 0.4 0.72 0.77 0.79 
30 Myristicin 1511 T 1.23 1.32 1.34 
31 Caryophyllene oxide 1580 0.7 0.58 0.49 0.36 
T= less than 0.001, Different letters show significant difference at 5% (Duncan) 
      
4 - يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ  
هداد ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺰﻳر ناﻮﺗ ﺶﻳاﺰﻓا ﺎﺑ داد نﺎﺸﻧ ﺶﻳﺎﻣزآ يﺎﻫ
 ﺶﻫﺎﻛ ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﻴﻣ و ندﺮﻛ ﻚﺸﺧ نﺎﻣز جﻮﻣﻳﺖﻓﺎ .ﻨﭽﻤﻫﻴ ﻦ
ﻣ ﺢﺿاو ﺶﻫﺎﻛﻴﻛﺮﺗ ناﺰﻴﻫ ﻦﭘﺮﺗﻮﻧﻮﻣ تﺎﺒﻴﻨﺑﺮﻛورﺪﻲاﺰﻓا و ﻳ ﺶ
اﻮﺘﺤﻣيﺲﺳ ﺋﻮﻛﻲﻦﭘﺮﺗ ﺎﻫيﻫ ﻴﻨﺑﺮﻛورﺪﻲﻧ ﻴاﺰﻓا ﺎﺑ ﺰﻳ ناﻮﺗ ﺶ
رﻳدﺎﺘﻓا قﺎﻔﺗا جﻮﻣ ﺰ . ﻢﻫ و لوﺮﻛاورﺎﻛو لﻮﻤﻴﺗ راﺪﻘﻣ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ
ﻠﺒﻗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻖﺒﻃ ﻪﻛ ﻲﻟﻮﻨﻓ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻴﻨﭼﻲ ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ 
 ناﻮﺗ ﺎﺑ جﻮﻣﺰﻳر شور ﻪﺑ ندﺮﻛ ﻚﺸﺧ رد ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺲﻧﺎﺳا ﺖﻴﻔﻴﻛ
800 ﺖﺳد ﻪﺑ تاو ﺪﻣآ . نﺎﻣز و ﺲﻧﺎﺳا ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ
 ﺪﺷﺎﺑ ﺮﻈﻧ ﺪﻣ ندﺮﻛ ﻚﺸﺧ ناﻮﺗ ﺎﺑ جﻮﻣﺰﻳر رد ندﺮﻛ ﻚﺸﺧ
800ﻲﻣ ﻪﻴﺻﻮﺗ تاو ددﺮﮔ . زا ﺮﺘﻤﻬﻣ ﺲﻧﺎﺳا هدزﺎﺑ ﻪﻛ ﻲﺗرﻮﺻرد
 هدزﺎﺑ ناﺰﻴﻣ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﻛ ﻪﻳﺎﺳ رد ندﺮﻛ ﻚﺸﺧ ،ﺪﺷﺎﺑ نآ ﺖﻴﻔﻴﻛ
ﻲﻣ ﻪﻴﺻﻮﺗ ،دراد اردﻮﺷ . 
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Drying is one of the most important post-harvest stages of medical plants which has a significant 
effect on the quality and quantity of the effective compounds. In order to promote the objectives of 
the study, microwave power was selected as an independent variable so that power variable 
microwave was designed and constructed. After collection and drying the savory samples in the 
shade, the essential oil at different treatments was extracted in three levels of 400, 600 and 800 W. 
The volatile oil was analyzed using GC/MS method. Results of experiments showed that increase in 
the power from 400 W to 600 and 800 W caused a reduction in drying time. The most yield of 
essential oil was obtained in the shade drying method with the essence value of 2.41%. It was also 
revealed that with increasing the microwave power, the amount of essence decreased, so that the 
microwave power of 800 W had the lowest essence value. The highest values of thymol and carvacrol 
and sum of them that show the quality of essential oil was obtained in drying methods with 
microwave power of 800 W (56.83%). Overall, when the quality of essence is important, the common 
method of shade drying is suggested, while considering the speed and quality, the microwave drying 
is recommended. 
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